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The me e t i n g  was c a l l s  <3 i u  o r de r  by t h e  or e v i d e n t ,  J e r r y  An d e n s e r , 
and t h e  m in u t e s  o f  t h e  gm -i 29 m e e t i n g  were r e a d  and a p p ro v e d .
k o r r ow  moved t h c t f u e n t r a l  hoa rd  a u t h o r i z e  H r .  ewe a r  i n  gen and H r .  
Ba dge ly  to  be i n  ch a r ge  ox a wa t e r  deve lopment  t e s t  on t h e  g o l f  
c o u r s e  which i s  n o t  to exceed  170 f e e t  in a e p t h  ana to be com­
menced in  t h e  d r j e s t  month i n  t h e  summer s e a s o n  n o t  l a t e x  t h an  t h e
end of  Au gu s t ,  and t h e  c o s t  to be p a id  f rom t h e  a . u . M . w . U .  r-e s e r v e
i u n o i  • 3 r o V v i i  »dc. o  o i i q  g  ci , ci t* . u s  i n o  u i. o i l  o 0  q  «
Kern moved t h a t  C e n t r a l  n o a r d  adop t  .u t i d e  I I  ox B i v i s i o n  I I ,  
s e c t i o n s  a and B of  t h e  by- laws*
At h i e t  i c  Board
S e c t i o n  A. Membe r s h i p —T h i s  b o a rd  s h a l l  c o n s i s t  of  
two f a c u l t y  members who s h a l l  be t he  Chairman of  t h e  
F a c u l t y  A t h l e t i c  Commit tee  and t he  B i r e c t o r  of  A t h l e t i c s ;  
t h r e e  s t u d e n t  members o f  C e n t r a l  Board who s h a l l  be t he  
P r e s i d e n t  o f  a . S . K . b .U.  ( e x - o f f i c i o  c h a i r m a n ) ,  t h e  
s e c r e t a r y  and t he  b u s i n e s s  manager  o f  a . b .M.B.U. ;  t h e  
Gra du a t e  Manager ,  t h r e e  a d d i t i o n a l  s t u d e n t  members 
a p p o i n t e d  by t h e  P r e s i d e n t  of  A .b .M .n .U .  w i t h  t h e  a p p r o v a l  
of  C e n t r a l  Boa rd ;  arid two a lumni  members a p p o i n t e d  by 
C e n t r a l  Board upon t he  r ecommenda t i on  of  t h e  Alumni 
A s s o c i a t i o n .  In  t he  e v e n t  t h a t  t h e  Alumni  A s s o c i a t i o n  
does n o t  make t h i s  r ecommenda t ion  by t he  f i r s t  mee t i n g  
of  f a l l  q u a r t e r , t h en  Cen t r a l  Board  s h a l l  make i t s  own 
Alumni s e l e c t i o n s .  A l l  members o f  t h i s  commi t t ee  s h a l l  
be v o t i n g  members w i t h  t he  e x c e p t i o n  o f  t he  cha i rman  
who s h a l l  vo t e  o n l y  i n  c a s e  o f  a t i e  or  when n e c e s s a r y  
to  c o n s t i t u t e  a quorum.
s e c t i o n  B. A l l  s p o r t s  In  wh i ch  t he  U n i v e r s i t y  c a r r i e s  on 
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  s h a l l  be unde r  the  
c o n t r o l ^  0 1  t h i s  b o a r d .
H a n l e y * s e c o n d e d , and t h e  mo t ion  p a s s e d .
Melding  r e p o r t e d  t h a t  t h e  commi t t ee  w i l l  name t he  c o u n t r y  c lu b  
house  as  a memor ia l  t o  t n e  s t u d e n t s  who o i ed  i n  t h i s  wa r .
Hanley  moved t h a t  C e n t r a l  Board approve^  t ne  r ecommenda t i on  o f  
B i l l  A i n r  xchs g o  m e mb e r  s - . ip  o x  t u d  r a c u  1  u y  ...t * i xe t i c  ^ j o ar o .
Morrow se co n de d ,  arid t h e  mo t ion  p a s s e d .
J o  Ann B l a i r  
s e c r e t a r y
p r e s e n t :  A n d e r s o n , Van B a s e r ,  H e ad l e y ,  H i n r i c h s ,  Morrow,  Ba dg e ly
Ke rn ,  C o l d e r ,  R i v e n ,  R a i d i n g , Harr l e y ,  J e o s o n ,  Brown,  
f a b a r a c c i ,  B l a i r .
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